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Public Surface Water Withdrawals
1 0780241 Lebanon Water Works Company Rolling Fork/Buena Vista 
2 0820641 Doe Valley Utilities Doe Valley Lake 
3 0780241 Lebanon Water Works Company Fagan Branch Lake 
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